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五
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グ
ロ
ー
バ
ル
な
戦
争
と
ロ
ー
カ
ル
な
反
乱
田
嶋
信
雄
︱
︱
第
一
次
世
界
大
戦
期
ド
イ
ツ
の
対
ロ
シ
ア
後
方
攪
乱
・
扇
動
工
作
と
﹁
満
蒙
独
立
運
動
﹂
︱
︱
は
じ
め
に
第
一
次
世
界
大
戦
は
︑
人
類
が
経
験
し
た
初
め
て
の
グ
ロ
ー
バ
ル
な
戦
争
で
あ
っ
た
︒
戦
争
は
︑
た
ん
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
な
規
模
に
お
い
て
戦
わ
れ
た
だ
け
で
は
な
く
︑
中
東
・
ア
ジ
ア
・
ア
フ
リ
カ
・
オ
セ
ア
ニ
ア
な
ど
に
存
在
し
て
い
た
列
強
の
植
民
地
に
お
い
て
も
︑
ま
た
︑
太
平
洋
・
大
西
洋
・
イ
ン
ド
洋
な
ど
の
広
大
な
海
洋
に
お
い
て
も
戦
わ
れ
た
の
で
あ
る
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
第
一
次
世
界
大
戦
の
グ
ロ
ー
バ
ル
な
性
格
を
考
え
る
場
合
︑
た
ん
に
日
本
や
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
い
っ
た
非
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
国
の
参
戦
や
︑
欧
州
列
強
と
非
欧
州
列
強
の
国
家
間
関
係
の
態
様
︑
あ
る
い
は
植
民
地
に
お
け
る
列
強
間
の
戦
争
の
存
在
を
指
摘
す
る
だ
け
で
は
も
ち
ろ
ん
十
分
で
は
な
い
︒
こ
の
初
め
て
の
グ
ロ
ー
バ
ル
な
戦
争
が
︑
ロ
ー
カ
ル
な
レ
ヴ
ェ
ル
で
の
民
族
運
動
に
与
え
た
政
治
的
な
影
響
も
無
視
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
︒
し
か
も
︑
さ
ら
に
一
歩
進
め
て
考
え
て
み
る
必
要
が
あ
る
の
は
︑
た
と
え
ば
イ
ギ
リ
ス
帝
国
の
外
交
戦
略
と
ア
ラ
ブ
の
民
族
運
動
の
関
係
に
典
型
的
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
︑
ロ
ー
カ
ル
な
レ
ヴ
ェ
ル
で
の
民
族
運
動
が
︑
逆
に
列
強
の
グ
ロ
ー
バ
ル
な
戦
略
に
も
顕
著
な
影
響
を
与
え
て
い
た
と
い
う
事
実
で
あ
る
︒
グ
ロ
ー
バ
ル
な
﹁
帝
国
﹂
の
力
は
︑
ロ
ー
カ
ル
な
民
族
運
動
を
解
き
放
ち
︑
そ
う
し
た
諸
民
族
の
運
動
は
︑
そ
の
後
の
﹁
帝
国
﹂
の
グ
ロ
ー
バ
ル
な
外
交
お
よ
び
戦
略
を
逆
に
拘
束
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
︒
こ
の
よ
う
な
グ
ロ
ー
バ
ル
な
現
象
と
ロ
ー
カ
ル
な
現
象
の
相
互
規
定
的
な
関
係
を
﹁
グ
ロ
ー
カ
ル
な
﹂
関
係
と
定
義
す
る
な
ら
ば
︑
第
一
次
世
界
大
戦
は
︑
ま
さ
し
く
︑
人
類
が
初
め
て
経
験
し
た
﹁
グ
ロ
ー
カ
ル
な
戦
争
﹂
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
︒
本
稿
で
は
︑
ド
イ
ツ
帝
国
と
﹁
満
蒙
独
立
運
動
﹂
の
関
係
を
具
体
例
と
し
て
取
り
上
げ
︑
グ
ロ
ー
バ
ル
な
戦
争
＝
第
一
次
世
界
大
戦
が
ロ
ー
カ
ル
な
民
族
運
動
と
接
触
し
た
と
き
に
織
り
な
さ
れ
る
複
雑
な
政
治
力
学
を
︑﹁
グ
ロ
ー
カ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
﹂
の
観
点
か
ら
略
述
す
る
こ
と
に
し
た
い
︒
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一第
一
次
世
界
大
戦
の
勃
発
と
東
ア
ジ
ア
一
九
一
四
年
八
月
︑
日
本
は
日
英
同
盟
に
藉
口
し
て
ド
イ
ツ
に
宣
戦
を
布
告
し
︑
同
年
一
一
月
に
は
ド
イ
ツ
の
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
最
大
拠
点
＝
青
島
を
攻
略
し
た
︒
そ
の
後
日
本
は
︑
海
軍
第
一
特
務
艦
隊
を
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
方
面
へ
︑
第
三
特
務
艦
隊
を
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
・
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
方
面
へ
送
っ
た
︒
さ
ら
に
一
九
一
七
年
三
月
に
は
第
二
特
務
艦
隊
を
地
中
海
へ
派
遣
し
︑
ド
イ
ツ
海
軍
・
オ
ー
ス
ト
リ
ア
海
軍
と
の
交
戦
状
態
に
入
る
こ
と
に
な
る
が
︑
基
本
的
に
は
青
島
に
お
け
る
ド
イ
ツ
軍
・
オ
ー
ス
ト
リ
ア
軍
の
降
伏
で
東
ア
ジ
ア
で
の
対
独
・
対
墺
戦
争
は
終
結
し
た
︒
一
方
中
国
は
︑
約
二
年
半
後
の
一
九
一
七
年
三
月
に
北
京
政
府
が
ま
ず
対
ド
イ
ツ
国
交
断
絶
を
宣
言
し
︑
九
月
に
宣
戦
布
告
を
お
こ
な
い
︑
同
じ
く
九
月
に
は
孫
文
率
い
る
広
東
政
府
が
対
ド
イ
ツ
宣
戦
布
告
を
お
こ
な
っ
た
が
︑
そ
れ
ま
で
中
国
は
世
界
大
戦
に
は
中
立
の
立
場
を
維
持
し
た
︒
し
た
が
っ
て
︑
中
国
駐
在
の
ド
イ
ツ
公
使
館
は
一
九
一
七
年
三
月
ま
で
存
続
し
︵
上
海
総
領
事
館
は
そ
の
後
も
し
ば
ら
く
存
続
︶︑
そ
の
間
ド
イ
ツ
は
︑
中
国
に
お
い
て
さ
ま
ざ
ま
な
政
治
工
作
を
お
こ
な
っ
た
︒
第
一
は
︑
北
京
で
の
日
本
と
の
秘
密
の
和
平
工
作
で
あ
る
︒
駐
華
公
使
ヒ
ン
ツ
ェ
︵
Paulvon
H
intze︶
は
一
九
一
五
年
五
月
︑
日
本
公
使
日
置
益
と
の
秘
密
の
接
触
を
試
み
始
め
︑
一
五
年
末
か
ら
一
六
年
五
月
ま
で
︑
断
続
的
に
交
渉
を
持
っ
た
︒
ヒ
ン
ツ
ェ
は
日
本
と
の
妥
協
の
達
成
の
た
め
に
は
い
つ
で
も
中
国
と
の
友
好
関
係
を
犠
牲
に
す
る
用
意
が
あ
っ
た
が
︑
し
か
し
こ
れ
は
結
局
失
敗
に
終
わ
る()
︒
1
第
二
に
︑
中
国
駐
在
ド
イ
ツ
公
使
館
は
︑
対
独
戦
争
に
参
加
し
な
い
よ
う
中
国
政
府
や
中
国
各
界
へ
の
働
き
か
け
を
お
こ
な
っ
た
︒
そ
れ
は
た
と
え
ば
︑
一
九
一
七
年
二
月
に
お
け
る
駐
華
公
使
ヒ
ン
ツ
ェ
に
よ
る
段
棋
瑞
へ
の
賄
賂
を
含
め
た
政
治
工
作
で
あ
っ
た
り
︑
﹁
軍
閥
﹂︵
督
軍
︶
へ
の
働
き
か
け
で
あ
っ
た
り
︑
康
有
為
︑
孫
文
︑
唐
紹
儀
ら
政
治
家
へ
の
働
き
か
け
で
あ
っ
た()
︒
2
第
三
は
︑
中
立
国
中
国
と
い
う
政
治
空
間
を
利
用
し
た
協
商
国
へ
の
政
治
的
・
軍
事
的
謀
略
計
画
で
あ
る
︒
以
下
で
は
︑
こ
の
第
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三
の
側
面
を
素
描
す
る
こ
と
と
し
た
い
︒
二
｢鞏
衛
団
﹂
事
件
一
九
一
四
年
一
二
月
末
︑
ロ
シ
ア
帝
国
政
府
は
︑
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
ド
イ
ツ
の
動
向
に
関
し
︑
驚
く
べ
き
情
報
を
入
手
し
た
︒
そ
の
情
報
に
よ
れ
ば
︑
ド
イ
ツ
が
﹁
満
洲
・
蒙
古
に
お
け
る
支
那
の
馬
賊
﹂
を
教
唆
し
︑﹁
シ
ベ
リ
ア
辺
境
を
騒
擾
﹂
せ
し
め
︑
そ
の
機
に
乗
じ
て
﹁
独
逸
の
俘
虜
を
解
放
し
︑
鉄
道
を
破
壊
せ
ん
と
企
て
﹂
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
っ
た
︒
想
定
さ
れ
た
の
は
シ
ベ
リ
ア
鉄
道
な
い
し
東
清
鉄
道
で
あ
っ
た
︒
こ
の
情
報
を
重
視
し
た
ロ
シ
ア
帝
国
政
府
・
外
務
省
は
︑
北
京
駐
在
ロ
シ
ア
公
使
ク
ル
ペ
ン
ス
キ
ー
︵
V
asili
N
.
K
rupennski︶
を
通
じ
て
北
京
駐
在
日
本
公
使
日
置
益
と
交
渉
し
︑
南
満
洲
︵
ロ
シ
ア
の
権
益
外
︶
に
お
け
る
ド
イ
ツ
の
対
ロ
シ
ア
破
壊
工
作
に
関
す
る
捜
査
を
日
本
の
官
憲
に
依
頼
し
た
︒
こ
の
例
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
︑
日
本
帝
国
外
務
省
と
ロ
シ
ア
帝
国
外
務
省
は
︑
第
一
次
世
界
大
戦
に
直
面
し
︑
と
り
わ
け
﹁
満
蒙
﹂
に
関
す
る
情
報
の
交
換
に
お
い
て
︑
密
接
な
連
携
を
お
こ
な
っ
て
い
た()
︒
3
翌
一
九
一
五
年
二
月
五
日
︑
奉
天
総
領
事
落
合
健
太
郎
は
以
下
の
よ
う
な
情
報
を
外
相
加
藤
高
明
に
伝
え
た
︒
す
な
わ
ち
落
合
に
よ
れ
ば
︑
上
述
の
ド
イ
ツ
の
対
ロ
シ
ア
破
壊
工
作
に
は
奉
天
︵
現
瀋
陽
︶
駐
在
ド
イ
ツ
副
領
事
ヴ
ィ
ッ
テ
︵
W
itte︶
が
関
与
し
て
お
り
︑
⑴
ヴ
ィ
ッ
テ
は
﹃
徳
華
電
報
﹄
な
る
新
聞
の
印
刷
配
布
な
い
し
中
国
紙
の
買
収
な
ど
の
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
方
面
で
活
動
す
る
と
と
も
に
︑
⑵
奉
天
在
住
の
ユ
ダ
ヤ
系
ド
イ
ツ
人
が
ド
イ
ツ
の
た
め
に
馬
賊
の
使
嗾
を
計
画
し
て
い
る
︑
と
い
う
の
で
あ
っ
た
︒
東
清
鉄
道
な
い
し
シ
ベ
リ
ア
鉄
道
爆
破
計
画
と
い
う
﹁
独
探
馬
賊
﹂
の
風
評
に
︑
あ
ら
た
に
ド
イ
ツ
に
よ
る
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
計
画
と
い
う
﹁
風
評
﹂
が
加
わ
っ
た
の
で
あ
る
︒
以
上
の
よ
う
な
情
報
の
た
め
︑
南
満
洲
に
居
住
す
る
ド
イ
ツ
人
は
︑
日
本
官
憲
の
厳
重
な
監
視
下
に
置
か
れ
る
こ
と
と
な
っ
た()
︒
4
一
九
一
五
年
四
月
二
日
︑
北
京
駐
在
ロ
シ
ア
公
使
館
が
ま
た
し
て
も
日
本
側
に
重
要
な
情
報
提
供
を
お
こ
な
っ
た
︒
そ
れ
は
︑
在
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奉
天
ド
イ
ツ
領
事
館
が
﹁
鞏
衛
団
﹂
な
る
テ
ロ
組
織
を
創
設
し
︑
南
北
満
洲
お
よ
び
極
東
ロ
シ
ア
に
お
い
て
日
本
お
よ
び
ロ
シ
ア
の
鉄
道
・
橋
梁
の
破
壊
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
軍
事
上
の
妨
害
を
加
え
︑
あ
る
い
は
ロ
シ
ア
高
級
官
僚
の
殺
害
を
企
て
て
お
り
︑
実
行
者
に
対
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
報
償
を
与
え
よ
う
と
す
る
計
画
が
あ
る
と
い
う
の
で
あ
っ
た()
︒
5
四
月
二
六
日
︑
奉
天
駐
在
ロ
シ
ア
武
官
ブ
ロ
ン
ス
キ
ー
︵
V
asili
V
asilievich
B
lonski︶
は
︑
奉
天
駐
在
日
本
領
事
館
お
よ
び
北
京
駐
在
日
本
公
使
館
を
通
じ
て
日
本
外
務
省
に
︑﹁
鞏
衛
団
﹂
の
実
態
に
関
す
る
報
告
を
提
出
し
た
︒
そ
れ
に
よ
れ
ば
︑
鞏
衛
団
の
設
立
は
︑
中
国
に
残
留
す
る
ド
イ
ツ
人
が
日
露
両
国
の
鉄
道
を
破
壊
し
︑
も
し
く
は
軍
事
上
の
障
害
を
加
え
る
た
め
﹁
所
謂
独
人
特
得
の
破
壊
主
義
を
発
揮
﹂
し
た
も
の
で
あ
り
︑
当
初
は
華
北
の
ド
イ
ツ
人
等
に
よ
っ
て
唱
道
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
が
︑
破
壊
工
作
実
行
上
の
目
的
地
が
南
北
満
洲
お
よ
び
内
蒙
古
地
方
に
あ
る
関
係
で
︑
奉
天
を
根
拠
地
と
す
る
こ
と
に
な
っ
た
︒
鞏
衛
団
の
設
立
は
﹁
在
支
那
独
逸
官
憲
よ
り
本
国
政
府
へ
意
見
具
申
を
為
し
た
る
結
果
﹂
な
の
で
︑
経
費
も
ド
イ
ツ
国
庫
よ
り
軍
事
費
の
一
部
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
て
い
る
よ
う
だ
︒
鞏
衛
団
を
組
織
し
た
ド
イ
ツ
人
は
︑
中
国
の
対
日
・
対
露
関
係
が
危
殆
に
瀕
す
る
か
の
よ
う
に
誇
大
に
吹
聴
し
て
︑
中
国
人
を
﹁
巧
妙
に
﹂
組
織
し
て
い
る
と
い
う
︒
ま
た
︑
鞏
衛
団
の
中
国
人
団
員
は
︑
従
来
か
ら
ド
イ
ツ
人
に
使
用
さ
れ
て
い
る
も
の
か
︑
中
国
人
使
用
人
の
知
人
の
中
か
ら
選
抜
さ
れ
︑
比
較
的
多
額
の
給
料
を
支
給
さ
れ
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
︒し
か
し
な
が
ら
︑
そ
の
後
日
本
外
務
省
が
聴
取
し
た
ブ
ロ
ン
ス
キ
ー
の
﹁
直
話
﹂
に
よ
れ
ば
︑
こ
れ
ら
団
員
の
士
気
お
よ
び
ド
イ
ツ
人
の
対
応
は
︑
以
下
の
よ
う
な
状
態
で
あ
っ
た()
︒
6
之
等
の
支
那
人
は
団
長
の
命
を
奉
じ
必
ず
日
露
両
国
に
対
す
る
破
壊
的
行
為
を
断
行
す
る
決
心
あ
る
に
あ
ら
ず
し
て
︑
要
は
優
給
を
得
て
一
時
の
発
財
を
目
的
と
す
る
も
の
多
く
︑
其
の
危
険
な
る
企
画
に
着
手
せ
ざ
る
の
み
な
ら
ず
︑
旅
費
の
存
す
る
間
は
各
地
を
徘
徊
し
︑
旅
費
欠
乏
を
告
ぐ
る
と
同
時
に
帰
来
し
て
随
意
の
報
告
を
な
す
に
過
ぎ
ず
︑
茲
に
於
て
か
︑
独
人
は
頻
り
に
焦
慮
し
て
支
那
人
を
督
促
厳
命
す
る
も
既
に
数
月
を
経
過
し
て
一
も
効
果
を
見
る
能
は
ず
︒
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す
な
わ
ち
鞏
衛
団
は
た
し
か
に
実
在
し
︑
ド
イ
ツ
領
事
館
の
ヴ
ィ
ッ
テ
が
そ
の
指
導
を
お
こ
な
っ
て
い
た
が
︑
そ
の
実
態
は
以
上
の
よ
う
に
極
め
て
貧
弱
な
も
の
で
あ
っ
た
︒
満
洲
お
よ
び
内
蒙
古
を
舞
台
と
し
た
北
京
駐
在
ド
イ
ツ
公
使
ヒ
ン
ツ
ェ
お
よ
び
奉
天
駐
在
ド
イ
ツ
領
事
ヴ
ィ
ッ
テ
の
策
謀
は
︑
大
量
の
資
金
を
無
駄
に
し
た
ま
ま
︑
行
き
詰
ま
っ
て
し
ま
っ
た
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
ロ
シ
ア
お
よ
び
日
本
の
外
交
当
局
お
よ
び
官
憲
は
︑
あ
た
か
も
水
鳥
の
羽
音
に
驚
く
よ
う
に
︑
数
ヶ
月
も
の
間
︑
戦
々
恐
々
た
る
状
況
に
陥
っ
て
い
た
の
で
あ
る
︒
三
パ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
事
件
以
上
の
よ
う
に
日
本
側
お
よ
び
ロ
シ
ア
側
が
﹁
鞏
衛
団
﹂
の
影
に
お
び
え
︑
そ
の
実
態
を
必
死
に
な
っ
て
捜
査
し
て
い
た
ち
ょ
う
ど
同
じ
頃
︑
一
九
一
五
年
三
月
一
二
日
︑
駐
日
ロ
シ
ア
公
使
マ
レ
フ
ス
キ
ー
＝
マ
レ
ヴ
ィ
ッ
チ
︵
N
ikolai
A
.M
alevski-
M
alevich
︶
が
外
務
大
臣
加
藤
高
明
を
訪
問
し
︑
ロ
シ
ア
本
国
外
務
省
か
ら
の
驚
く
べ
き
情
報
を
伝
達
し
た()
︒
7
独
逸
側
に
於
て
は
予
て
何
等
か
の
方
法
に
よ
り
東
清
鉄
道
を
破
壊
し
東
露
交
通
断
絶
を
目
論
見
居
る
形
跡
あ
り
た
る
に
付
︹
ロ
シ
ア
側
は
︺
常
に
注
意
を
払
い
居
り
た
る
所
︑
今
朝
海
拉
爾
︹
ハ
イ
ラ
ル
︺
領
事
よ
り
同
地
付
近
に
八
名
の
独
逸
国
人
の
組
織
せ
る
駱
駝
隊
現
れ
︑
其
荷
物
の
一
よ
り
爆
薬
お
よ
び
Pappenheim
の
名
刺
︵
同
人
は
北
京
独
逸
公
使
館
附
武
官
に
し
て
最
近
数
週
間
所
在
不
明
な
り
︶
出
で
た
る
点
よ
り
見
れ
ば
同
人
は
之
を
指
揮
し
居
る
も
の
と
認
め
ら
る
︑
尚
一
行
の
目
的
は
独
り
東
清
鉄
道
の
み
な
ら
ず
南
満
鉄
道
線
の
破
壊
を
も
企
図
し
居
る
も
の
な
る
趣
⁝
︒
す
な
わ
ち
こ
の
報
告
に
よ
れ
ば
︑
北
京
駐
在
ド
イ
ツ
公
使
館
付
陸
軍
武
官
パ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
︵
W
erner
R
abe
von
Pappenheim
︶
が
東
清
鉄
道
お
よ
び
南
満
洲
鉄
道
の
破
壊
の
た
め
︑
ド
イ
ツ
人
八
名
か
ら
な
る
テ
ロ
部
隊
を
組
織
お
よ
び
指
揮
し
︑
122
駱
駝
に
乗
っ
た
部
隊
が
ハ
イ
ラ
ル
に
現
れ
た
と
い
う
の
で
あ
る
︒
こ
う
し
た
情
報
は
︑
す
で
に
見
た
よ
う
に
︑
何
度
か
日
本
外
務
省
に
伝
え
ら
れ
て
い
た
も
の
の
︑
多
く
は
非
常
に
疑
わ
し
い
も
の
で
あ
っ
た
︒
そ
の
た
め
外
相
加
藤
高
明
は
︑﹁
例
の
露
国
側
の
情
報
な
れ
ば
遽
に
信
を
措
き
難
き
﹂
と
の
感
を
懐
い
た()
︒
し
か
し
な
8
が
ら
︑
東
清
鉄
道
爆
破
を
目
指
し
て
北
満
洲
に
あ
っ
た
パ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
お
よ
び
そ
の
他
の
ド
イ
ツ
人
を
含
む
一
行
は
︑
す
で
に
そ
の
こ
ろ
︑
ハ
イ
ラ
ル
付
近
に
お
い
て
︑
自
ら
買
収
し
た
蒙
古
義
賊
バ
ボ
ー
ジ
ャ
ブ
︵
巴
布
札
布
︑
パ
ブ
チ
ャ
ッ
プ
と
も
︶
の
率
い
る
蒙
古
人
集
団
に
殺
害
さ
れ
て
い
た()
︒
9
北
京
駐
在
ド
イ
ツ
公
使
館
付
陸
軍
武
官
パ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
が
駱
駝
隊
を
率
い
て
北
京
を
密
か
に
脱
出
し
て
北
満
洲
に
向
か
っ
た
の
は
︑
日
本
外
務
省
が
マ
レ
フ
ス
キ
ー
＝
マ
レ
ヴ
ィ
ッ
チ
か
ら
そ
の
﹁
風
評
﹂
を
得
た
一
九
一
五
年
三
月
か
ら
約
半
年
も
前
の
一
九
一
四
年
九
月
の
こ
と
で
あ
っ
た
︒
す
な
わ
ち
パ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
は
︑
第
一
次
世
界
大
戦
勃
発
か
ら
一
ヶ
月
が
経
過
し
た
時
点
で
す
で
に
シ
ベ
リ
ア
鉄
道
の
さ
ま
ざ
ま
な
重
要
地
点
の
破
壊
工
作
計
画
を
実
行
に
移
し
始
め
た
の
で
あ
る
︒
パ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
は
︑
当
初
は
﹁
中
国
官
憲
﹂︵
お
そ
ら
く
東
北
地
方
の
諸
﹁
軍
閥
﹂
や
﹁
馬
賊
﹂︶
を
使
嗾
し
て
シ
ベ
リ
ア
鉄
道
を
爆
破
さ
せ
よ
う
と
し
た
が
︑
中
国
側
は
﹁
日
本
と
ロ
シ
ア
へ
の
恐
怖
﹂
か
ら
こ
れ
を
拒
否
し
た
と
い
う
︒
さ
ら
に
︑
パ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
の
報
告
に
よ
れ
ば
︑
中
国
側
が
協
力
を
拒
否
し
た
た
め
︑
み
ず
か
ら
満
洲
に
赴
き
︑﹁
数
度
の
爆
破
工
作
を
試
み
た
﹂
が
︑﹁
強
力
な
鉄
道
監
視
の
た
め
今
ま
で
成
果
は
な
き
に
等
し
く
︑
あ
っ
て
も
不
十
分
﹂
で
あ
り
︑
こ
の
た
め
か
れ
は
︑
同
年
一
〇
月
︑
ひ
と
た
び
満
洲
か
ら
北
京
に
戻
っ
た
︒
さ
ら
に
パ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
は
︑
当
時
︑
日
本
が
シ
ベ
リ
ア
鉄
道
を
通
じ
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
兵
を
送
っ
て
い
る
と
い
う
噂
に
ナ
ー
バ
ス
に
な
っ
て
い
た
︒
そ
こ
で
か
れ
は
日
本
に
ス
パ
イ
を
送
っ
て
日
本
の
動
員
状
態
を
探
ら
せ
る
こ
と
と
な
っ
た
︒
そ
の
諜
報
活
動
に
基
づ
き
パ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
は
︑
同
年
一
〇
月
︑﹁
現
在
ま
で
シ
ベ
リ
ア
や
海
路
を
通
じ
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
へ
の
輸
送
が
な
い
こ
と
は
確
実
﹂
と
の
報
告
を
ベ
ル
リ
ン
に
送
付
し
て
い
た()
︒
10
パ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
は
さ
ら
に
︑
そ
う
し
た
情
報
を
現
地
で
確
認
し
︑
場
合
に
よ
っ
て
は
ロ
シ
ア
の
輸
送
を
妨
害
す
る
た
め
︑
み
ず
第五章 グローバルな戦争とローカルな反乱
123
か
ら
﹁
も
う
一
度
﹂
満
洲
に
赴
く
こ
と
に
し
た()
︒
満
洲
で
の
鉄
道
爆
破
は
︑﹁
い
ま
ま
で
ロ
シ
ア
の
鉄
道
警
護
が
強
力
な
た
め
成
功
11
し
て
い
な
い
﹂
の
で
︑
パ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
は
自
ら
満
洲
で
﹁
さ
ら
に
試
み
を
継
続
﹂
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る()
︒
鉄
道
爆
破
の
12
た
め
の
工
作
費
は
す
で
に
五
︐
〇
〇
〇
ド
ル
消
費
さ
れ
た
が
︑
不
足
し
た
の
で
︑
パ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
は
さ
ら
に
大
き
な
財
政
支
援
を
ド
イ
ツ
陸
軍
に
要
請
し
た()
︒
13
北
京
駐
在
ド
イ
ツ
公
使
館
の
マ
ル
ツ
ァ
ー
ン
︵
A
dolfG
eorg
O
tto
von
M
altzan
︶
に
よ
れ
ば
︑
パ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
武
官
は
一
九
一
四
年
一
二
月
半
ば
に
陸
軍
総
司
令
部
か
ら
直
接
に
鉄
道
爆
破
の
軍
事
命
令
を
受
け
た
と
い
う
︒
し
か
も
そ
れ
は
ド
イ
ツ
帝
国
宰
相
ベ
ー
ト
マ
ン
＝
ホ
ル
ヴ
ェ
ー
ク
︵
T
heobald
von
B
ethm
ann-H
olw
eg
︶
の
意
を
体
し
た
も
の
で
あ
っ
た
︒
し
か
し
そ
れ
は
当
時
の
中
立
国
中
国
で
の
こ
と
で
あ
り
︑
こ
の
軍
令
は
国
際
法
に
違
反
し
て
い
る
た
め
︑
ド
イ
ツ
外
務
省
当
局
は
作
戦
の
詳
細
を
知
ら
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
い
う()
︒
14
翌
一
九
一
五
年
初
頭
︑
パ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
は
北
京
や
そ
の
周
辺
に
居
住
し
て
い
た
徴
兵
可
能
な
ド
イ
ツ
人
一
行
と
と
も
に
内
モ
ン
ゴ
ル
へ
の
遠
征
を
は
か
っ
た
︒
同
年
三
月
半
ば
︑
北
京
駐
在
ド
イ
ツ
公
使
館
に
︑
パ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
一
行
が
ド
ロ
ノ
ー
ル
湖
付
近
で
馬
賊
に
襲
撃
さ
れ
︑
最
後
の
一
人
ま
で
虐
殺
さ
れ
た
と
い
う
情
報
が
入
っ
た
︒
殺
害
し
た
の
は
︑
パ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
が
テ
ロ
活
動
へ
の
支
援
を
求
め
て
接
近
し
た
内
モ
ン
ゴ
ル
の
独
立
運
動
家
バ
ボ
ー
ジ
ャ
ブ
で
あ
っ
た
︒
モ
ン
ゴ
ル
人
商
人
が
北
京
に
も
た
ら
し
た
情
報
に
よ
れ
ば
︑
パ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
一
行
が
渓
谷
を
通
過
す
る
時
に
襲
わ
れ
︑
最
後
ま
で
抵
抗
し
た
が
倒
れ
た
︑
と
い
う
︒
殺
害
は
ロ
シ
ア
帝
国
政
府
が
バ
ボ
ー
ジ
ャ
ブ
に
教
唆
し
た
も
の
で
あ
り
︑
遺
体
は
爆
発
物
を
仕
掛
け
て
焼
却
さ
れ
た
と
い
わ
れ
て
い
る()
︒
15
四
バ
ボ
ー
ジ
ャ
ブ
と
﹁
内
蒙
独
立
運
動
﹂
第
一
次
世
界
大
戦
勃
発
か
ら
遡
る
こ
と
三
年
の
一
九
一
一
年
一
〇
月
︑
辛
亥
革
命
に
よ
り
清
朝
の
支
配
が
弱
体
化
す
る
と
︑
清
朝
の
版
図
に
お
か
れ
て
い
た
外
モ
ン
ゴ
ル
で
は
︑
ロ
シ
ア
帝
国
の
政
治
的
支
援
を
得
て
︑
ハ
ル
ハ
地
方
の
諸
王
侯
が
独
立
運
動
を
起
こ
124
し
︑
同
年
一
二
月
に
は
ボ
グ
ド
・
ハ
ー
ン
政
権
が
成
立
し
た
︒
ま
た
︑
内
モ
ン
ゴ
ル
に
お
い
て
も
︑
バ
ボ
ー
ジ
ャ
ブ
を
始
め
と
す
る
諸
王
侯
が
ボ
グ
ド
・
ハ
ー
ン
政
権
に
合
流
し
て
清
朝
支
配
か
ら
脱
す
る
動
き
が
見
ら
れ
た
︒
バ
ボ
ー
ジ
ャ
ブ
は
一
九
一
二
年
八
月
︑
内
モ
ン
ゴ
ル
・
ソ
ル
ク
旗
か
ら
四
〇
数
名
の
騎
兵
を
率
い
て
フ
レ
ー
︵
ウ
ル
ガ
と
も
︒
現
ウ
ラ
ン
バ
ー
ト
ル
︶
に
向
か
い
︑
新
生
国
家
へ
と
は
せ
参
じ
た
の
で
あ
る
︒
バ
ボ
ー
ジ
ャ
ブ
は
︑
ボ
グ
ド
・
ハ
ー
ン
政
権
か
ら
﹁
東
南
辺
境
モ
ン
ゴ
ル
人
鎮
撫
官
兵
総
管
大
臣
﹂
な
る
地
位
を
与
え
ら
れ
︑
一
九
一
三
年
一
月
︑
遠
征
軍
を
指
揮
し
て
内
モ
ン
ゴ
ル
に
進
軍
し
た()
︒
16
モ
ン
ゴ
ル
軍
の
遠
征
は
当
初
順
調
に
進
み
︑
各
地
で
中
国
軍
を
圧
倒
し
た
が
︑
し
か
し
そ
の
後
ロ
シ
ア
帝
国
が
中
華
民
国
と
の
関
係
悪
化
を
恐
れ
︑
一
九
一
三
年
一
一
月
︑
ボ
グ
ド
・
ハ
ー
ン
政
権
に
内
モ
ン
ゴ
ル
か
ら
の
撤
退
を
要
請
し
た
た
め
︑
内
外
モ
ン
ゴ
ル
統
一
の
流
れ
は
阻
止
さ
れ
た
︒
内
モ
ン
ゴ
ル
の
中
国
か
ら
の
独
立
を
目
指
し
た
バ
ボ
ー
ジ
ャ
ブ
の
夢
も
こ
こ
に
い
っ
た
ん
頓
挫
し
た
︒
し
か
し
か
れ
は
外
モ
ン
ゴ
ル
へ
の
帰
還
を
潔
し
と
せ
ず
︑
ハ
ル
ハ
河
の
沿
岸
に
部
隊
を
維
持
し
つ
つ
駐
屯
を
続
け
た
の
で
あ
る()
︒
17
一
九
一
五
年
初
頭
の
厳
冬
期
︑
そ
こ
に
忽
然
と
現
れ
て
バ
ボ
ー
ジ
ャ
ブ
に
ロ
シ
ア
お
よ
び
日
本
に
対
す
る
鉄
道
爆
破
計
画
を
持
ち
か
け
た
の
が
パ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
駱
駝
隊
で
あ
っ
た
︒
グ
ロ
ー
バ
ル
な
ド
イ
ツ
帝
国
の
戦
略
と
︑
ロ
ー
カ
ル
な
内
モ
ン
ゴ
ル
の
反
乱
が
政
治
的
に
接
触
し
た
の
で
あ
る
︒
バ
ボ
ー
ジ
ャ
ブ
は
︑
い
っ
た
ん
そ
の
提
案
を
受
け
入
れ
た
か
に
見
え
た
が
︑
逆
に
不
意
を
突
い
て
パ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
ら
を
殺
害
し
た
︒
こ
う
し
た
バ
ボ
ー
ジ
ャ
ブ
の
行
動
に
は
︑
ド
イ
ツ
の
中
国
で
の
破
壊
活
動
を
恐
れ
る
ロ
シ
ア
帝
国
の
政
治
的
意
図
と
︑﹁
モ
ン
ゴ
ル
独
立
運
動
﹂
の
中
で
の
生
き
残
り
を
か
け
た
バ
ボ
ー
ジ
ャ
ブ
の
政
治
的
な
計
算
が
あ
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る()
︒
18
数
ヶ
月
後
の
一
九
一
五
年
六
月
七
日
︑
外
モ
ン
ゴ
ル
に
関
す
る
中
露
蒙
協
定
︵
キ
ャ
フ
タ
協
定
︶
が
調
印
さ
れ
︑
中
国
の
宗
主
権
の
も
と
で
外
モ
ン
ゴ
ル
の
自
治
の
み
が
承
認
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
︒
ボ
グ
ド
・
ハ
ー
ン
政
権
に
も
見
捨
て
ら
れ
た
形
と
な
っ
た
バ
ボ
ー
ジ
ャ
ブ
は
︑
川
島
浪
速
ら
の
﹁
満
蒙
独
立
運
動
﹂
の
工
作
の
対
象
と
な
っ
た
︒
パ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
殺
害
後
の
一
九
一
五
年
一
一
月
︑
内
モ
ン
ゴ
ル
の
ハ
ル
ハ
河
岸
で
バ
ボ
ー
ジ
ャ
ブ
と
面
会
し
た
日
本
人
青
柳
勝
敏
と
木
澤
暢
は
︑
そ
の
様
子
を
以
下
の
よ
う
に
記
第五章 グローバルな戦争とローカルな反乱
125
し
て
い
る()
︒
19
そ
こ
は
興
安
嶺
北
︑
ソ
ロ
ン
山
西
側
の
地
域
で
︑
落
葉
松
の
密
林
地
帯
に
連
な
り
︑
高
さ
一
丈
五
尺
に
達
す
る
楊
木
が
密
生
し
て
極
寒
の
節
も
燃
料
が
豊
富
に
得
ら
れ
︑
か
つ
積
雪
の
中
で
も
馬
が
脚
で
雪
を
掻
き
分
け
れ
ば
枯
草
を
喰
う
こ
と
が
容
易
で
あ
り
︑
必
要
な
る
飲
料
水
も
ま
た
豊
富
で
︑
蒙
古
地
帯
と
し
て
は
真
に
理
想
的
な
兵
馬
の
根
拠
地
で
あ
っ
た
︒
主
将
巴
布
札
布
は
躯
幹
長
大
に
し
て
肥
満
し
た
容
貌
魁
偉
の
壮
漢
で
︑
態
度
も
悠
揚
と
し
て
迫
ら
ず
︑
如
何
に
も
胆
力
の
優
れ
た
英
将
た
る
貫
禄
を
備
え
⁝
そ
の
後
バ
ボ
ー
ジ
ャ
ブ
は
活
動
を
続
け
る
が
︑
こ
の
間
︑
一
九
一
六
年
六
月
六
日
の
袁
世
凱
死
去
に
よ
り
日
本
側
は
か
れ
の
軍
事
行
動
を
抑
制
す
る
よ
う
に
な
っ
た
︒
日
本
と
い
う
政
治
的
後
ろ
盾
を
欠
い
た
バ
ボ
ー
ジ
ャ
ブ
は
︑
そ
の
後
︑
無
謀
と
も
思
え
る
軍
事
行
動
を
継
続
し
︑
一
九
一
六
年
一
〇
月
一
七
日
︑
ジ
ョ
ー
ウ
ダ
盟
林
西
を
陥
そ
う
と
す
る
作
戦
の
中
で
戦
死
し
た
の
で
あ
る
︒
お
わ
り
に
｢鞏
衛
団
事
件
﹂
や
﹁
パ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
事
件
﹂
は
︑
も
ち
ろ
ん
ヴ
ィ
ッ
テ
や
パ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
の
独
断
で
は
な
く
︑
ド
イ
ツ
本
国
か
ら
の
指
令
に
基
づ
い
て
い
た
︒
し
か
も
パ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
の
場
合
︑
そ
れ
は
た
ん
に
陸
軍
省
や
外
務
省
か
ら
の
指
令
で
は
な
く
︑
帝
国
首
相
ベ
ー
ト
マ
ン
＝
ホ
ル
ヴ
ェ
ー
ク
そ
の
人
の
意
を
体
し
た
も
の
で
あ
っ
た
︒
ド
イ
ツ
皇
帝
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
二
世
は
す
で
に
第
一
次
世
界
大
戦
前
か
ら
﹁
世
界
政
策
﹂
の
な
か
で
イ
ギ
リ
ス
帝
国
︑
フ
ラ
ン
ス
帝
国
お
よ
び
ロ
シ
ア
帝
国
に
お
け
る
イ
ス
ラ
ー
ム
系
・
非
ロ
シ
ア
系
諸
民
族
の
反
乱
を
扇
動
す
る
こ
と
に
大
き
な
関
心
を
抱
い
て
い
た()
︒
20
第
一
次
世
界
大
戦
勃
発
後
に
ド
イ
ツ
が
お
こ
な
っ
た
対
ロ
シ
ア
後
方
攪
乱
・
革
命
煽
動
工
作
の
な
か
で
︑
も
っ
と
も
成
功
し
︑
ま
た
歴
史
上
も
っ
と
も
有
名
に
な
っ
た
作
戦
は
︑
い
う
ま
で
も
な
く
︑
レ
ー
ニ
ン
の
帰
国
へ
の
援
助
と
︑
そ
れ
に
と
も
な
う
ロ
シ
ア
革
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命
・
ボ
リ
シ
ェ
ヴ
ィ
キ
革
命
の
促
進
で
あ
っ
た
が
︑
そ
れ
は
一
九
一
四
年
八
月
の
戦
争
勃
発
か
ら
三
年
後
の
こ
と
で
あ
る
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
ド
イ
ツ
は
︑
世
界
大
戦
勃
発
直
後
か
ら
東
欧
で
︑
中
東
で
︑
イ
ン
ド
で
︑
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
で
︑
東
南
ア
ジ
ア
で
︑
さ
ら
に
東
ア
ジ
ア
で
︑
さ
ま
ざ
ま
な
破
壊
工
作
・
革
命
工
作
を
展
開
し
た
︒﹁
鞏
衛
団
﹂
や
﹁
パ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
事
件
﹂
は
︑
第
一
次
世
界
大
戦
に
お
け
る
ド
イ
ツ
の
グ
ロ
ー
バ
ル
な
戦
略
の
一
環
を
形
成
し
て
い
た
の
で
あ
る
︒
パ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
が
接
触
し
た
バ
ボ
ー
ジ
ャ
ブ
は
︑
内
外
モ
ン
ゴ
ル
の
統
一
と
独
立
を
求
め
︑
中
国
軍
と
戦
い
続
け
た
︒
そ
れ
は
ボ
グ
ド
・
ハ
ー
ン
政
権
の
成
立
を
契
機
と
し
た
ロ
ー
カ
ル
な
反
乱
と
し
て
発
生
し
た
が
︑
ロ
シ
ア
︑
中
国
︑
日
本
と
い
う
大
国
間
の
政
治
の
中
で
翻
弄
さ
れ
た
︒
ド
イ
ツ
帝
国
の
グ
ロ
ー
バ
ル
な
戦
略
は
︑
こ
の
ロ
ー
カ
ル
な
反
乱
を
政
治
的
に
利
用
し
よ
う
と
し
た
が
︑
そ
れ
は
無
様
な
失
敗
に
終
わ
っ
た
︒
ド
イ
ツ
帝
国
の
﹁
満
洲
﹂
に
お
け
る
戦
略
は
︑
こ
の
ロ
ー
カ
ル
な
反
乱
の
論
理
を
理
解
し
て
接
近
し
た
の
で
は
な
く
︑
た
だ
利
用
し
よ
う
と
し
た
だ
け
で
あ
っ
た
︒
そ
の
余
り
の
政
治
的
利
用
主
義
の
ゆ
え
に
︑
ド
イ
ツ
は
︑
こ
の
ロ
ー
カ
ル
な
反
乱
を
取
り
込
む
こ
と
に
失
敗
し
た
の
で
あ
っ
た
︒
註(
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詳
し
く
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︑
以
下
の
研
究
を
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照
の
こ
と
︒
A
kira
H
ayashim
a,D
ie
Ilusion
des
Sonderfriedens.
D
eutsche
V
erständigungspolitik
m
itJapan,M
ünchen:O
ldenbourg,1982.
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︑
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雄
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一
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︱
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﹃
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ジ
ア
国
際
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中
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版
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︑
二
〇
〇
七
年
︑
三
︱
五
二
頁
︒
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)
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公
使
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加
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大
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宛
︑
一
九
一
四
年
一
二
月
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五
日
︑
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務
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交
史
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戦
争
ノ
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計
画
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史
資
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ン
タ
ー
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ァ
レ
ン
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コ
ー
ド
B
07090649100︶︵
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鞏
衛
団
組
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略
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五
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鞏
衛
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組
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武
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衛
団
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五
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六
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鞏
衛
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組
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(f
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臣
発
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落
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総
領
事
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九
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五
年
三
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一
三
日
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鞏
衛
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組
織
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(g
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右
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(h
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中
見
立
夫
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満
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の
歴
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京
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版
会
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六
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E
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benda.
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バ
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ー
ジ
ャ
ブ
は
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日
露
戦
争
の
時
に
日
本
軍
に
使
嗾
さ
れ
︑
日
本
側
を
し
て
﹁
或
い
は
敵
の
後
方
連
絡
を
脅
か
し
︑
或
い
は
鉄
橋
爆
破
を
敢
16
行
す
る
な
ど
著
し
き
功
績
を
顕
し
た
﹂
と
言
わ
し
め
た
ほ
ど
の
活
動
を
お
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な
っ
て
い
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海
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﹃
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本
陸
軍
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モ
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中
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前
掲
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頁
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中
見
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満
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問
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歴
史
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構
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学
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版
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第
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頁
︒
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